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INTRODUCCIÓN
El polen atmosférico es uno de los desencadenantes 
más importantes de los procesos alérgicos que 
afectan a un importante porcentaje de la población1. 
El conocimiento de la diversidad de tipos polínicos 
presentes en el aire y la interpretación de este espectro 
polínico resulta de gran interés desde el punto de vista 
de la Sanidad Ambiental y la Salud Pública2.
La composición del espectro polínico en la atmósfera 
varía en función de diversos factores en como la 
situación geográfica3, la vegetación del entorno (tanto 
natural como cultivada u ornamental)4, la época del 
año5 y las condiciones meteorológicas6. Los estudios 
aerobiológicos que monitorizan el contenido polínico y 
la variación de las concentraciones de polen, permiten 
identificar las fuentes de origen y los tipos polínicos que 
provocan enfermedades alérgicas respiratorias en un 
área geográfica, así como la duración e intensidad de la 
estación  polínica.
OBJETIVOS
Presentar los patrones de distribución y realizar un 
estudio comparativo entre los principales tipos polínicos 
y estaciones, a diferentes escalas temporales, en las zonas 
del interior de la península Ibérica.
MATERIAL Y MÉTODOS
A partir de datos propios y bibliográficos y siguiendo 
la metodología de la Red Española de Aerobiología7, se 
calculan los patrones de distribución anual, estacional 
y diaria de los tipos polínicos más importantes desde el 
punto de vista alergénico.
RESULTADOS
Se presentan los patrones de distribución de 
Cupressaceae, Platanus, Urticaceae, Plantago, Poaceae, 
Olea y Chenopodiaceae-Amaranthaceae. Los resultados 
indican que aunque cada punto o estación de muestreo, 
presenta sus índices anuales de polen, se observa la 
misma tendencia en cuanto al comportamiento anual 
y estacional de estos tipos polínicos, pero no así en 
el comportamiento diario en el que existen muchas 
diferencias entre los mismos tipos polínicos y estaciones.
CONCLUSIONES
El conocimiento de los patrones de distribución del 
polen atmosférico a las diferentes escalas temporales 
(anual, estacional y diaria) resulta esencial para la 
investigación y el tratamiento de las alergias, así como 
para reducir la exposición y planificar las actividades al 
aire libre de las personas alérgicas al polen en los días y 
horas de mayor concentración.
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